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Resoluciones #209 - #217 
CAc‐95‐209.‐ Aprobar las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Aca‐démica los dias 2 de 
febrero y 12 de abril de 1995. 
CAc‐95‐210.‐ No aprobar el dictado de las materias Algebra Lineal y Microeco‐nomia I.  
CAc‐95‐211.‐ Aprobar la convalidaciónal Sr. DOUGLAS VINICIO ZHUMA SANCHEZ,  
CAc‐95‐212.‐ No aceptar la propuesta por (ICHE) en Oficio180‐95 para que se rec tifique la resolución 
Cac‐95‐111 tomada . 
CAc‐95‐213.‐ Aceptar la propuesta formulada por el ICHE sobre cupos de estudiantes en las materias. 
CAc‐95‐214.‐ Aprobar los Reglamentos de Funcionamiento, Estudios y Conva‐lidación de Materias del 
Programa de Licenciatura en Turismo.  
CAc‐95‐215.‐ Toda vez que ha cumplido con las disposiciones legales pertinentes, se autoriza el Ascenso 
de Categoria a M.Sc. Luis del Pozo Barrezueta,  
CAc‐95‐216.‐ Dejar pendiente informe relacionado a la asistencia a clases y desempeño del Econ. César 
Gutiérrez.  
CAc‐95‐217.‐ Conocer la renuncia de M.Sc. Francisco Medina P. y autorizar que el Vicerrectoren 
coordinación con la Facultad de Ingenieria Maritima y Ciencias del Mar, le asignen actividades 
